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る 3R の原則のうち Refinement の
事項のみが義務事項として定めら
れていたが、改正法においては、
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規制名（制定 /最新改定年） 制定機関等 規制の概要
人を対象とする生物医学研究に携わる医師のための勧告
（ヘルシンキ宣言）６）
（World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical 
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for the Protection of Vertebrate 
Animals Use for Experimental 
and Other Scientific Purposes）」12）
及び、「実験あるいは他の科学上
の目的で使用される動物の保護
（Protection of Animals Used for 
Experimental and Other Scientific 
























848 号（Decret aux Expériences 
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保 護 法（Animal Welfare Act of 
1978）と動物保護条例（Animal 








　 動 物 実 験 は、 動 物 福 祉 法
















範（Public Health Service Policy 
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 648,550  759,790  1,606,962  1,910,110
ラット  268,583  332,065  534,973  456,981
イヌ  69,516  64,932  7,444  9,518  7,635  5,570
ネコ  25,560  23,640  2,576  3,561  1,813  498
サル類  57,518  54,998  1,131  2,109  1,494  2,792
その他※  1,133,818  958,388  818,322  996,092  561,849  402,678
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Guidance Document: Recognition, 
Assessment and Use of Clinical 
Signs as Humane Endpoints for 
Experimental Animals Used in 
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AAALAC： American Association for the Accreditation of Laboratory 
Animal Care「実験動物管理認定協会」（米国）
ACC：Animal Care Committee「動物管理委員会」（カナダ）
CCAC：Canadian Council on Animal Care「カナダ動物管理協会」
CIOMS： Council for International Organization of Medical Sciences「国際
医学団体協議会」
ECVAM： European Center for the Validation of Alternative Methods「ヨー
ロッパ代替法バリデーションセンター」
IACUC：Institutional Animal Care and Use Committees「動物実験委員会」（米国）
ICCVAM： Interagency Coordinating Committee on the Validation of 
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ILAR： Institute for Laboratory Animal Research, Component of the 
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JALAS： Japanese Association for Laboratory Animals Science「日本実験
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JSAAE： Japanese　Society for Alternative to　Animal Experiments「日本
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NABR： National Association for Biomedical Research「全米生物医学研究協会」
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NIH：National Institutes of Health「国立衛生研究所」（米国） 
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